




































研 究 課 題 中世近世諸経疏の総合的調査研究







































































































































































一が 8（ 項目、巻第二が 40 項目、巻第三が 55 項目、



























八が 36 項目、巻第九が 42 項目、巻第十が 31 項目、





































の書き下し文にて記され、１行に付き 28 字～ 36 字、














を中心に『阿弥陀経要解』大正蔵 3（ 巻 36（ 頁ｂ２
～ 3（1 頁ａ 14 までの内容を句解している。
④「歙浦阿弥陀経要解隨聞（坤末）」
内題は「歙浦要解隨聞坤末」。漢字とカタカナの書











































































叡山－壽 153 － 600 涅槃疏鈔第一　本末




叡山－壽 153 － 601 涅槃疏鈔第四　本末




真如蔵 911 － 4319 止観猪熊抄
七巻二冊 表紙無、内表紙破損
良聖草案
一巻　40 丁、二巻　19 丁、三巻　36 丁、四巻　22 丁
真如蔵 911 － 4320 止観猪熊抄　（別名　止観聞書　自五 之七）
七巻二冊 表紙破損
良聖草案
五巻　66 丁、　六巻　39 丁、　七巻　25 丁
叡山－普 301 － 815 梵網重軽戒相口決　（別名　蘭若界辨）
一巻一冊 虫食有
 全 38 丁
叡山－薬樹院 67 － 358 妙法蓮華経玄義要文
一巻一冊  虫食い有、修正有、朱字有
全 26 丁
 叡山－薬樹院 66 － 357 妙法蓮華経玄義巻釋
一巻一冊  虫食有、12 丁左訂正有












無動寺－顕 943 － 1382 伝教大師章疏示処考
一巻一冊 しみ汚れ有り
 全 31 丁
 可秀撰
 安永八年己亥





真如蔵 250 － 2093 四教義私抄
七巻一冊 虫食有、補修有
一巻　19 丁、二巻　７丁、三巻　15 丁、四巻　21 丁、五巻　22 丁
七巻　30 丁、八巻　22 丁
真如蔵 257B － 2106 天台四教義猪熊抄　( 八之十二 )




真如蔵 257 Ａ－ 2107 四教義鈔
 十二巻二冊 ( 欠１～６巻） 虫食有
 七巻　12 丁、八巻　13 丁、九巻　12 丁、十巻　14 丁
 十一巻　11 丁、十二巻　16 丁
